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CONVOCATION 
Les créanciers de la maison Kramer, 
du Caire, sont convoqués d'urgence, 
au 1C1 étage de l'Hôtel central, à la 
Ghaux-de-Fonds, Jeudi 27 courant, à 
5 heures du soir. 
Le tarif de douane allemand 
et les Associations horlogères intéressées 
Au sujet du nouveau tarif douanier alle-
mand les différentes corporations de l'in-
dustrie horlogère allemande avaient adres-
sé des requêtes aux autorités compétentes. 
Ils s'élevèrent contre l'augmentalion des 
droits de douane sur les montres et expri-
mèrent la crainte du dommage qui en ré-
sulterait pour les grossistes et les horlogers-
détaillants ; [en outre, ils rendirent le gou-
vernement attentif aux dangers de la con-
trebande. , 
A cet effet, ces corporations se sont 
réunies et, sous la direction de l'Associa-
tion des grossistes en horlogerie, ont dé-
cidé une action commune ; seule l'Associa-
tion centrale des horlogers allemands agit 
isolément. 
Or voici, que le ministère saxon a choisi 
parmi les différents desiderata de cette 
dernière association, — ahn d'obvier le 
plus possible à la contrebande ensuite de 
l'augmentation prévue sur les montres, — 
la proposition de frapper les boites de 
montres étrangères, avant la terminaison 
de la montre, d'un poinçon dédouane, qui 
serait apposé par des bureaux de contrôle 
à créer. 
Si cette proposition, dit la Leipziger 
Uhr mâcher zeitung est acceptée, elle consti-
tuerait simplement une nouvelle charge 
pour le commerce horloger et une surveil-
lance de police, sans parler du dommage 
que cette mesure produirait à la propriété, 
pareeque par le poinçonnement de cer-
taines boites de montres, surtout les min-
ces, beaucoup seront détériorées et subi-
ront, par conséquent, unef réduction de 
leur valeur, sans compter les frais du poin-
çonnement. 
De l'enquête faite par la Chambre du 
commerce de Dresde sur cette proposition, 
il résulte qu'une fabrique et un horloger 
se sont seuls déclarés favorables, tandis 
que cinq maisons s'opposent au poin-
çonnement, pareeque, disent-elles, cette 
mesure nécessiterait le poinçonnement de 
tous les stocks de montres en Allemagne, 
ainsi qu'une surveillance, par la police, de 
tous les commerçants horlogers. En outre, 
la trop grande facilité de falsifier le poinçon 
ae aouane renuraii ceueinesuie mcraoauc 
pour enrayer utilement la contrebande. 
La Chambre de commerce de Dresde n'a 
pas encore pris de décision, mais il est 
probable qu'elle sera, malgré les préavis 
défavorables, également d'accord en majo-
rité pour recommander celte proposition, 
vu que certains membres, appartenant à la 
région horlogère de Glashütte et intéressés 
personnellement, useront de toute leur 
influence. 
Ce qui rend celte discussion intéressante 
dans les journaux techniques allemands, 
c'est que M1' Lange, de Glashütte, un des 
intéressés qui soutient cette proposition est 
également membr' de l'Association des 
grossistes qui conbat la mesure projetée. 
T?if douanier 
La commissi« du tarif douanier du Con-
seil national tenu sa première séance 
plénière le lo-di 24 février, dans le nou-
veau Palais a Parlement. 
Elle a défié de se subdiviser en sous-
commissior 
La prenne, composée de MM. Berger, 
Eigenman. Fonjallaz, Kœchlin et Vincent, 
sous-caté-,'occuperdes catégories 1, (la joric D ^ceplée), 10, 14, lu. 
La secode, composée de MM. Baldinger, 
Buhler,-fenny, Martin et Wullschleger 
s'occupa de la sous-catégorie D de la 
catégof L des catégories 2, 4, 5, et de 
l'expoition. 
Laoisième, composée de MM. Benzi-
g e r i inichert, Schmid, Sulzer cl Wild 
s'ocrera des catégories^}, H , 12 et 13. 
Ein, la quatrième, composée de MM. 
Abegg, Blumer, Frey, Hirter et Künzli, 
s'occupera des catégories 6, 7, 8 et 9. 
Les séances plénières auront lieu le ma-
tin, à 9 heures, et les séances des sous-
commissions l'après midi. 
Pendant la session de la commission, le 
Conseil fédéral tiendra séance les mercredi 
et vendredi après-midi, pour permettre au 
chef du département du commerce et des 
douanes d'assister aux délibérations de la 
commission. 
Lvio dôoioionc de la -commission, pour 
autant que faire se pourra, seront commu-
niquées à la presse. 
Chez les monteurs de boîtes à Fleurier 
D'après des renseignements communi-
qués au secrétariat général de la Chambre 
cantonale, ce ne serait pas, à proprement 
parler d'une grève qu'il s'agirait, mais du 
renvoi, après quinzaine donnée, d'une 
vingtaine d'ouvriers. 
La fabrique en cause occupait des oiv-
vriers syndiqués et non syndiqués. En 
décembre 1901, la fabrique étant en retard 
dans ses livraisons obtint de l'autorité 
compétente l'autorisation de prolonger le 
travail, d'accord avec son personnel; mais 
le syndicat s'opposa à l'exécution de cette 
mesure. 
La fabrique, qui prétend avoir été lésée 
dans ses intérêts dans d'autres circonstances 
par le syndicat, décida de ne plus occuper 
d'ouvriers syndiqués et donnait, le25 janvier, 
la quinzaine à une vingtaine d'ouvriers, 
tout en leur laissant le choix entre la fa-
brique et le syndicat. Un petit nombre 
est resté ; les autres sont partis et ne sont 
plus considérés comme faisant partie du 
personnel de l'établissement. La fabrique 
envisage, en conséquence, qu'il n'y a ni 
conflit ni grève ehez-elle, mais simple ren-
voi d'ouvriers et que les bons offices de 
la Chambre cantonale n'ont pas lieu d'être 
acceptés par elle. 
Il résulte d'autre part de renseignements 
provenant de source ouvrière, que le refus 
de travailler plus que les heures normales 
ne se serait produit que 8 jours avant l'ex-
piration de l'autorisation de prolongation 
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des heures, les ouvriers äyäfit accepté la 
prolongation, au début ; on ajoute, comme 
grief contre la fabrique, que des achevages 
de 37 boites n'étaient marqués que 30 sur 
les carnets. Nous ne sommes pas eu me-
sure de vérifier celte dernière assertion. 
En résumé ce qui parait dominer la si-
tuation, c'est la volonté réalisée par la fa-
brique de n'occuper que des ouvriers libres 
de toute attache avec le syndicat. 
Foire d'échantillons à Leipzig 
H résulte d'une communication du Con-
sul de France à Leipzig que la prochaine 
foire d'échantillons de cette ville s'ouvrira 
le 5 mars 1902. 
Les principales marchandises qui font 
l'objet des transactions à cette foire sont : 
les porcelaines, les majoliques, les terres 
cuites, la verrerie et la cristallerie, les ob-
jets de bronze, d'acier, de zinc, d'alumi-
nium, d'alfénide, de nickel et de tonte es-
pèce de métaux, les articles se rapportant 
à l'éclairage, les objets de cuir, les albums 
de photographies, de bijouterie, les chinoi-
series et les japonerics, les fleurs artifi-
cielles, les poupées et les jouets de toute 
nature, la quincaillerie, les ustensiles de 
cuisine, les instruments de musique, les 
instruments d 'optique, les savons et la 
parfumerie, les cannes et les fouets. 
Les échantillons acquittent les droits 
d'entrée, qui sont remboursés à la sortie 
sur un certificat de la douane de Leipzig. 
Dès que les commerçants se sont pro-
curés un local pour établir leur exposition, 
ils doivent s'annoncer à la Chambre de 
commerce en donnant leur adresse de 
Leipz ig de m a n i è r e A ê t r e oompr io dnno 1^ 
guide officiel de la foire. Il existe un autre 
«Adressbuch» publié par l'Agence C. Her-
mann Serbe (Windmùhlenstrasse, 44, à 
Leipzig) sur lequel beaucoup de personnes 
se font également inscrire. 
Cette foire réunit non seulement des né-
gociants d'Allemagne, mais de tous les 
états d 'Europe, d'Amérique et même de 
l'Australie. Le nombre des Français qui 
s'y rendent est encore restreint, mais il 
augmente chaque année, et, circonstance 
digne de remarque, on ne pourrait guère 
citer qu 'une ou deux maisons qui aient 
renoncé à y venir après une première par-
cipation de leur part. 
Taxes de patente des voyageurs 
de commerce 
Les instructions adressées, en temps et 
lieu, par le département fédéral du com-
merce, aux offices cantonaux de délivrance 
des cartes de légitimation portaient entre 
autres, au sujet de l'article 1e r de la loi 
fédérale concernant les taxes de patente 
des voyageurs de commerce, du 24 juin 
1892, qu'une carte payante était nécessaire 
lorsque les marchandises offertes servaient 
uniquement à l'entretien des moyens de 
production (par exemple l'huile pour ma-
chines, le fourrage pour les voituriers). A 
l'occasion d'un cas spécial (commande 
d'huile pour une menuiserie mécanique), 
la cour de cassation du tribunal fédéral, 
confirmant un jugement de l'instance su-
périeure cantonale, a reconnu en droit que 
les voyageurs prenant des commandes de 
graisses pour des établissements indus-
triels ou professionnels n'avaient pas à se 
munir d'une carte payante. 
Il résultait des mêmes instructions que 
les personnes cherchant simplement du 
travail, sculpteurs, peintres, photographes, 
etc., ne sont pas soumises à la loi précitée 
et n'ont pas, en conséquence, à se pourvoir 
d'une carte pour voyageurs de commerce. 
La cour de cassation du tribunal fédéral a 
reconnu la justesse de celte interprétation 
et déclaré, à l'occasion d'un cas spécial, 
«que celui qui accepte des commandes de 
travail n'est pas un voyageur de commerce : 
qu'il agisse pour son propre compte ou au 
nom d'une maison étrangère est indiffé-
rent. » 
La protection du commerce britannique 
L'opinion anglaise n'esl jamais sans s'occuper, 
avec plus ou moins de passion, de quelque ques-
tion maritime. On parle beaucoup, actuellement, 
de la protection des routes commerciales. La 
Ligue navale, qui pousse de toutes ses forces à 
l'augmentation du nombre des croiseurs, estime 
qu'il en faut 186 pour garder les principales li-
gnes de trafic en cas de guerre, et que, même en 
faisant état des croiseurs axiliaires, il en manque 
encore 46 pour atteindre ce nombre indispensable. 
« Lord Brassay, dans un discours récent devant 
la Chambre de commerce de Londres, avoue 
qu'on ne saurait fixer combien de bâtiments 
sont nécesaires pour la sauvegarde du commerce 
britannique. Mais, au lieu de demander au gou-
vernement de faire construire plus de croiseurs 
il propose que tous les bâtiments de commerce 
subventionnés, lesquels n'on actuellement au-
cune défense, soient astreints à posséder une 
ceinture cuirassée et une protection pour leur 
artillerie. De la sorte, ces croiseurs auxiliaires, 
qui ne sauraient servir que d'éclaireurs, et ne 
peuvent risquer aucun combat, deviendraient 
capables de s'en aller seuls sur les mers et d'as-
surer la sécurité du mouvement commercial. 
L'Etat aurait plus à dépenser en subventions 
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core sur les constructions navales, et y trouve-
rait son bénéfice. » 
Quelles que soient les critiques qu'on puisse 
adresser à cette conception, fort ingénieuse d'ail-
leurs, elle est un signe de l'attention que portent 
les meilleurs esprits d'Outre-Manche à la menace 
d'une guerre faite au commerce. 
En prévision d'une pareille éventualité, Mr 
Dawson avait publié, 11 y a quelques années, une 
étude sur les assurances maritimes. Il y pré-
voyait qu'une guerre ferait monter les taux à 
10°/o, ce qui, croyait-il, réduirait les bénéfices 
dans une proportion susceptible de paralyser le 
commerce des transporta. A la suite de cette 
élude, le Lloyd chargea son secrétaire ; le colonal 
Hozier, de faire une ennuèle sur ce sujet; le 
Morning Posten publie fes résultats. Le colonel 
Hozier tient pour certain que les assurances 
atteindraient au moins o°/° et qu'il faudrait à la 
marine anglaise une supérhrité écrasante pour 
réussir à proléger efficacement le commerce na-
tional. Après avoir reconm l'impossibilité de 
parer à ce danger par aucun système d'assurance 
d'Etat, il termine en préconisât le tunnel sous 
la Manche. 
Spéculation de bo\rse 
Les incitations à spéculer, émannt de la presse 
et de circulaires ad hoc (spéculatifs à la hausse 
notamment, aujourd'hui, sur les rcixes sud-afri-
caines), nous engagent à inviter Upublic à la 
prudence s'il veut éviter des pertes.1.. 
Commençons par dire que le dictionnaire des 
science politiques caractérise comrç
 sun \es 
duperies auxquelles la bourse peut dûner lieu : 
«incitation raisonnée du publica spéOleri émis-
sion de titres manquant de bases sôeuses et 
mystification du public sur leur valeu\a l'aide 
d'une presse soudoyée et d'affaires illWres à 
la bourse, mouvement de prix artificia (acca-
parement de titres pour produire une\, a u s s e j 
etc.) sans raison plausible, et étranglenW des 
spéculateurs non initiés, fixation erronée de 
cours de bourse et indication de prix Uxacls 
lors de l'exécution d'ordre de bourse, in>rmé-
diaire dont l'influence contribue à ex|pjt0r 
l'inexpérience el la crédulité du public.» Socia-
lement dangereuse est la participation passagère 
en masse à telle ou telle spéculation. 
Nous avons exposé précédemment les doléances 
de banques, florissantes par suite des spécula-
tions privées, se demandant de quoi la bourse 
devrait vivre après le rachat des chemins de fer 
par l'état :.une compensation plus riche encore 
leur permettra dorénavant de drainer l'argent 
du public, c'est le marché des mines. Ces actions 
de petit calibre sont, de même que les actions du 
Panama l'ont été en France, les plusjpréjudicia-
bles au grand public; chaque portier et domes-
tique, le plus modeste artisan et le paysan habi-
tant une localité si reculée soit-elle, gagne ainsi 
ses entrées à la bourse et celle-ci en retire un 
riche profit. 
Il ne saurait faire doute que les mines sud-
africaines, dont la plupart n'appartiennent pas 
a des Anglais, auront des jours difficiles.à pas-
ser, une fois la guerre terminée, tant en ce qui 
concerne leurs contributions aux frais de la 
campagne, que pour la remise en état de leurs 
installations et machines détruites ou endomma-
gées. Les dividendes seront diminués en consé-
quence. 
Nous rappelons ici ce que nous disions dans 
le n° 211 de la feuille (12 juin 1900), c'est que la 
valeur des mines dépend de leur durée et que les 
sociétés minières ne s'inquiètent nullement du 
résultat final, mais laissent à leurs actionnaires 
le soin d'amortir leur capital engagé, s'ils ont 
la conscience exact de l'intérêt réel que leur, 
procure leur mise de fonds. Les conclusions ba-
sées sur le brillant rendement de l'année 1898 
ont permis de constater que, malgré un dividende 
de 17, i~l/î, 28 '/s, etc., calculé sur les actions 
des mines au pair, ces dernières, après déduction 
de la quote-part d'amortissement, ne donnent 
qu'un intérêt de 1 %• Cette constatation a de quoi 
déconcerter les gens prudents. 
Nous renvoyons, en outre, aux principes gé-
néraux relatifs aux spéculations minières, expo-
sés dans le « London-Stock Market Report »que 
nous avons portés à la connaissance des intéres-
sés (voir n" 293 de la feuille du 21 août 1901), 
avec la persuasion que celui qui voudrait suivre 
le dixième seulement des conseils donnés par des 
personnes compétentes et nullement hostiles à la 
hnuroA. «'nh«iip.ndrnit de toute spéculation mj-
nière. Ces principes exigent en premier lieu : un 
choix minutieux entre les mines offrant le plus 
de chances de succès, facilement accessibles et 
ayant un capital d'exploitation suffisant, mines 
dont les filons, la profondeur et le caractère 
géologique du district, doivent être parfaitement 
counus. Il faut éviter avec grand soin les rapports 
et peser la véracité qu'il convient d'accorder aux 
rapporteurs. La constitution de la société doit 
être bona fide et le prix d'achat ne pas être ex-
agéré. Tout progrés dans la mise en exploitation 
et production sera communiqué à qui de droit. 
Les fonctionnaires doivent être honorables, éner-
giques et habiles. On prendra des informations 
sur leurs antécédents. La souscription à de nou-
velles émissions est un simple jeu de hasard. 
L'on doit éviter, comme la peste, les sociétés à 
charte. L'indication d'un dividende moyen est 
toujours une preuve que l'affaire est en baisse. 
Les indications imprimées en petits caractères sur 
la partie la moins en vue du prospectus, ont sou-
vent une importance plus grande que celle en 
caractères gras. Il faut se garder des sociétés 
qui publient des prospectus uniquement pour 
l'information du public et se défier des estima-
tions d'experts : promettre et tenir sont deux. 
Celui qui prend en considération ce qui précède 
sait ce qu'il ne doit pas acheter, s'il désire ne 
pas perdre son argent. Il n'achètera donc que 
ce qui ne soulève aucun scrupule. Mais ici se 
pose la question: chez qui et quand? Comme 
pour tout en ce monde, il y a un moment pour 
acheter et vendre «et regardée qui tu te confies»! 
Le but de toute affaire est le gain, en tant que le 
permet la législation civile et criminelle. Les 
entreprises privées n'ont pas comme les institu-
tions publiques une portée morale ou d'utilité 
générale. C'est pour cela que les intérêts des 
parties sont à la bourse contraires et ennemis. 
Les banques, avec leurs actionnaires, leurs con-
seils d'administration et directeurs, gagnentd'au-
tant plus que leurs clients sont moins expéri-
mentés et renseignés et en ne confiant pas à 
d'autres leurs ordres de bourse les plus insensés, 
mais en les exécutant elles-mêmes. 
Un auteur d'expérience s'exprime ainsi : Celui 
qui veut spéculer à la bourse doit bien se con-
vaincre de la triste vérité que celle-ci, dans son 
ensemble, joue contre le public et s'efforce de 
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s'enrichir à ses dépens. Les nouvelles politiques, 
lès engagements exagérés à la hausse, suffisent 
û dépouiller « les mains faibles » et à faire passer 
les petites fortunes en la possession des puis-
sances de la bourse. Celui-là seul qui est au 
courant exact de l'administration de la société 
en cause et de la bourse, qui peut, en conséquence, 
se renseigner parfaitement, est capable d'acheter 
et de vendre en temps voulu. Le particulier 
arrivera toujours trop tard. La haute finance se 
taille sans cesse la part du lion. La spéculation, 
avec l'argent d'autrui, est doublement dange-
reuse. Mais qui porte sa peau au marché, doit 
supporter que les autres s'y taillent des courroies. 
(Feuille officielle suisse du commerce). 
Loi sur les denrées alimentaires 
L'Union suisse des paysans proposait, il y a 
quelque deux ans, d'adopter dans la loi sur les 
dendrées alimentaires les principes suivants : 
1. Les denrées alimentaires qui doivent leur 
goût leur odeur ou leur apparence de produits 
naturels purs à une adjonction de substances 
étrangères ne peuvent être désignés comme pro-
duits naturels. 
2. Toute adjonction à un produit naturel doit 
être déclarée, a moins qu'elle ne soit comptée 
dans le traitement usité dans le pays. (Les or-
donnances doivent contenir les dispositions spé-
ciales sur la notion de traitement usité dans le 
pays). 
3. La fabrication artificielle de tout produit 
alimentaire imitant un produit naturel doit être 
soumise à l'exercice. 
4. Des dispositions exceptionnelles en faveur des 
produits importés sont interdites. 
Ces propositions se retrouvent aussi dans une 
pétition collective adressée à l'assemblée fédérale 
par plusieurs associations agricoles et profession-
nelles. Les journaux politiques annonçaient ces 
dernières semaines que les départements fédé-
raux de justice et police et de l'intérieur soumet-
taient à la commission du Conseil national réunie 
à Bâle les principes suivants à introduire dans 
la loi : 
1. Les succédanés et les produits mélangés 
devraient être désignés de façon qu'ils puissent 
toujours être distingués des produits alimentaires 
purs. 
2. La nature des mélanges ou additions devrait 
être spécifiée. 
3. Les autorités devraient exercer un contrôle 
sur la fabrication et la conduite des affaires des 
fabriques de produits alimentaires destinés au 
commerce. 
Il n'a pas jusqu'ici été pris de décisions défini-
tives. Il semble cependant que les revendications 
de l'Union des paysans ont bonne chance d'être 
introduites dans la loi. De cette manière l'appli-
cation de la loi reposerait sur des bases solides 
et présenterait d'excellentes garanties, ce qui ne 
pourrait qu'être favorable à son adoption en cas 
de votation populaire. 
Le Paysan suisse. 
Nouvelles d i v e r s e s 
L'émigration au Canada. — Ce ne sont 
pas les Européens, voire même les Anglais, qui 
envahissent actuellement le Canada, mais les 
Américains. Les autorités anglaises ont constaté 
qu'en trois ans, 50.000 fermiers américains sont 
venus s'établir au Canada. Ces sympathiques, 
intelligents envahisseurs restent toujours améri-
cains de cœur; ils apportent leurs bras et leur 
argent, car ils sont en général riches. De plus, 
un grand nombre de compagnies américaines 
sont installées au Canada et leurs capitaux les 
font suprêmes dans beaucoup d'entreprises ca-
nadiennes. 
Un statisticien s'en rapprotant aux chiffres ac-
tuels prédit que dans cent ans, par la force des 
choses, sa population, ses entreprises américai-
nes des Etats-Unis le Canada sera devenu une 
colonie américaine, qu'à l'aide d'un vote d'option, 
les fils de l'Oncle Sam pourront escamoter à 
l'Angleterre. 
Le nouveau tarif douan ie r à eu jusqu'ici 
une assez bonne presse. L'argumentation toute 
objective du Conseil fédéral dans son message a 
pour effet que la presse discute calmement le 
projet. 
Cours d'instruction pour maîtres de dessin 
Un nouveau cours d'instruction pour maîtres 
de dessin s'ouvrira au Technicum de Fribourg, 
le mardi 8 avril prochain et durera jusqu'au 31 
juillet. Le programme comprend les branches 
suivantes : éléments de projection, dessin à vue, 
dessin d'ornement appliqué à l'industrie, étude 
des formes ornementales, histoire de l'art, 
étude des styles et des couleurs, modelage, tech-
nologie et construction du bâtiment, technologie 
des métaux, dessin professionnel, notions géné-
rales de mécanique, de construction du bâti-
ment. 
Le nombre des participants est limité à 15. 
La Confédération accordera à chaque partici-
pant, une subvention égale à celle de son canton. 
On peut obtenir le programme auprès de la 
Direction du Technicum à Fribourg, où sont 
reçues les inscriptions accompagnées de dessins 
jusqu'au 25 mars 1902. 
Cote de l ' a rgent 
du a 6 Février igoa 
Argent fin en grenailles . . fr. 98.— le kïllov 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 100.— le kilo. 
CRACHOIRS HYGIÉNIQUES 
avec réservoir d'eau, emboutis, bien 
émaillés pour empêcher la propagation de 
la'tuberculose'/lans les fabriques. 2173 
Demandez prospectus et échantillons. 
H<6oic J. Mauch-Staub, à 
Manufaoture dePendules Aagenstein 
près B A L E (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : A e s c h . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous genres et toutes grandeurs 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTÈME AMÉRICAIN 
MODELE D'INSTALLATION MÉCANIQUE 
Produits de première qualité 
Catalogue à disposition de M^les horlogers 
H 357 G point de oente aux particuliers 2096 
On demande 
à louer ou à 
acheter 
un bon tour 
à mettre d'épaisseur les 
pièces laiton. 
S'adresser sous chiffres 
P 1689 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 2161 
Montre avec nouvelle boîte 
artistique spéciale 
On cherche un fabricant 
d'horlogerie, possédant capi-
tal, qui serait disposé à s'inté-
resser dans la fabrication et la 
vente d'une nouvelle montre 
avec boite artistique spéciale, 
protégée dans tous les pays. 
Bénéfices assurés. Ecoulement 
considérable. — Adresser les 
offres C a l a m e - S t a t t m a n n , 
Ried 2 , S i e n n e . H617C2163 
Chef 
MÉCANICIEN 
connaissant bien l'outillage et 
ayant les connaissances tech-
niques pour la fabrication, 
est che rché par une fabrique 
de grosse horlogerie. Place 
stable et bien rétribuée. Adres-
ser les offres avec références 
à Mermod f r è r e s , Ste-Croix 
(Vaud). H-77Ö-L 2150 
Horlogerie pour tous pays 
Montres avec et sans pntleie 
H490C depuis 18'à 50 lignes 2)23 
Montres à quantième, 20 lignes, 
secondes au centre 
Remontoirs 2 tours d'heures 
et double face, genre turc 
ARNOLD BERGER 
41, rne dn Grenier, Ghanx-de-Fonds 
Enchères publiques 
L e m a r d i 11 M a r s 1 9 0 2 , à 2 h e u r e s d e 
l ' a p r è s - m i d i , à l ' H ô t e l - d e - V i l l e d e R o m o n t 
(Fr ibourg 1 ) , il sera vendu aux enchères publiques 
un g r a n d b â t i m e n t i n a c h e v é situé à la 
rue de la Boucherie et convenant pour fabricants-
ou industriels. (H—F) 2168 
Romont, le 13 février 1902. 
Le syndic : P h . C l é m e n t . 
Huile S I N E D O L O 
1I3255C Qualité extraline p r montres 1800 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
Fabriquées pa r MLÂ» -K%ßZ A T > 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
Avis 
aux fabricants d'horlogerie 
Pour cause de décès, o n o f f r e à r e m e t t r e à La C h a u x -
d e - F o n d s u n e f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e p a r p r o c é d é s 
m é c a n i q u e s , agencée pour la petite montre. Outillage en 
parfait état d'entretien composé d'un moteur électrique, trans-
missions, machines à sertir perfectionnées pour moyennes 
et échappements avec plaques, renvois pourjpivoteurs, per-
ceuses, fraiseuses pour les échappements, machines à arron-
dir, lapidaire. Atelier pour le polissage et linissage des boîtes.. 
Alelier de dorage dernier système. Atelier pour le remontage. 
Cas échéant, on mettra les machines en état pour la fabrica-
tion d'autres calibres. Affaire d'avenir et de bon rendement 
pouvant être continuée avec la collaboration d'un personnel 
de confiance et au courant du système de la fabrication 
rapide de la petite pièce. Le preneur pourra continuer le bail 
des locaux. H-398-C 2091 
S'adresser E t u d e A. M o n n i e r , avocat, 2 5 r u e d u P a r c , 
à La C h a u x - d e - F o n d s . 
Une fabrique de boites de montres argent, métal et acier 
cherche un 2105 
Représentant voyageur 
de toute confiance et connaissant la branche à fond. Affaire 
sérieuse. Adresser les offres sous chill'. H 5 0 7 N à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , N e u c h â t e l . 
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Fabrique de Boites argent, acier, métal 
et plaqué 
Outillage complet dans tous les genres de 10 à 40 lig. 
ED. RENFER 







^ r S ? « « > Ä « s » * T j ; « ^ v- F L E Ü R I E . R . 
de boites GENRE EMPIRE vieil argent et vieil or 
II C Ateliers de 2070 
Dorage, Oxydage, Damasquinage, Niellage, 
Frappes et gravure de poinçons 
Ins t a l l a t ion m o d e r n e a v e c ou t i l l age a m é r i c a i n 
Production journalière 2000 boîtes 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
F. HALDENWANG 
Boine 10 
N E U C H A T E L 
Fabrique ^  Coffres-forts 
garantis incrochetables 
1140 et (II1083 N) 
incombustibles 
T é l é p h o n e N° 274 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
Installation spéciale pour la frappe sur tous métaux 
Alclicr pour lo polissage et liirangt de la boilo 
Dorure, argenture et uli lu I ii|i i «i f i & 
de Boites métal ^ T ' R O > * -« 
e i c l ? 
e t * » 
ë%a\ 





vieil argent 1693 
e n f o r m e len t i l le • 
ivcc fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
H 4874 N Echantillons à disposition. 
HENRI PICARD & FRÈRE 
J J L A CHAUX-DE-FONDS 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Dépôt des forêts à hélice de la Standard Tool C» 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garantis. 
UulllJAVTT/llTlu ^ c u * Produit oxydant les boites de montres el tous 
JL VJl I U A . V U . 1 H I J objets en fer et en acier. Adopté dernièrement par 
« la m a r i n e a l l e m a n d e . H 2245 C 1534 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufacture 
d'Armes de St-Etienne. 
Usine électrique d'Horlogerie de Beau-Site 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
Sl-Imiei» (Suisse) 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
COMPTEURS DE SPORT 
S p é c i a l i t é : 
„LA POPULAIRE" 
exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
Qualité garantie. * 
+ Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
(H591J ) 2042 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 




Lépine 19 lignes, système Roskopf, qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
i350 B r e v e t r£j c a l i b r e d é p o s é (Hisse c> 
M a r q u e „ T o r e r o " 
e n b o î t e s n i c k e l , a c i e r , a r g e n t , f a n t a i s i e e t p l a q u é o r 
m gfuWMËi 
^wtjaùjaxu <kvvï*&. |L_a © C B ^ l ^ E E j f 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
L. COULON & CIE, PORRENTRUY 
R e m o n t o i r s c y l i n d r e s öle 16"' à 2 2 " 
Cnômalitôo d e n " > n t r e s à c ' e f s cylindres de 16 à 
opOOldlllco 22 lignes dans différents calibres. 
Qualité courante soignée, en argent, acier et métal. 
1958 Echantillons sur demande. H.9549J. 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
L EGGLIWEIBEL Rue Dufbur, 17 Bienne 
Spéc ia l i t é de cad rans soignés et bon couran t 
II 3375 G E x é c u t i o n p r o m p t e ——^— 1834 
C O M M I S S I O N Prix réduit EXPORTATION 
Installation moderne et complète. Force et lumière électrique. — TÉLÉPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds 
" 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
UOLLANDU 
1556 H 2315 C 
Atelier de sertissages 
1122 à la machine H 694 C 
Fixe et interchangeable 




N A R D I N 
L O C L E 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 




H 1372C 1301 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
2167 24, Rue du Grenier, 24 (H622C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécia l i té de m o n t r e s b r e -
v e t é e s m a r c h a n t 8 , 1 5 et 
3 0 i o u p s , depuis 14 à 20 l ig . , 
et 3 0 à 4 2 l ig . , g e n r e s 
n o u v e a u x et s o i g n é s , r ég l a -
ges s u p é r i e u r s . S6G0Hde 81 CEDtrB. 
i Roskopf 
d e 14 a 21 lig., t ous genres de 
boî tes , mon t r e s a u t o m a t i q u e s 
a n c r e , lép . et s av . 19'" m a r q u e 
S a l v a soigné ; pr ix rédui t . 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2142 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) j 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité de genres courants 1819 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
F a b r i c a t i o n 
par procédé mécanique perfectionné 
Nouvelles Montres 
Presse-Papier 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
BARFUSS & JACOT 
B I E N N E 
T o u s g e n r e s 
Montres argent et acier pr dames 
H 2914 G 1707 
Fabrication de pierres lines 
S. FELL-DAEHLER 
Bienne 
R u e d e s M a r c h a n d i s e s 
G r a n d e s s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
itatlon Westminster 
. H. BARBEZAT-BOLE, L o d e . 
S p é c i a l i t é d e g r e n a t , p o u r 
pe t i t es p i è c e s , m o y e n n e s e t 
é c h a p p e m e n t s . T r o u s c a l i -
b r é e s e t p o l i s . H-177-C 2031 
F A B R I Q U E d e 
Pierres fines pThorlogerie 
Spécialité de trous olives 
Samuel JLutîîi 
H160C A a r b e r g (Borne) 2 18 
Smile Cat tin 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2030 C 1478 
Décor s h a u t e n o u v e a u t é en 
joai l ler ie , é m a u x , pe in tu re , 
c ise lure et r e p o u s s é s , e tc . 
T é l é p h o n e 
Assortiments Roskopf 
FRITZ GRANDJEAN 
Il 2587C L e L o e l e 1624 
Fabrication d'Horlogerie 
2137 p o u r t o u s p a y s H 550C 
JULES JUNOD 
R u e Tête-de-Bang, 3 1 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Mont res or , a rg . , ac ier et me t . 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
S p é c i a l i t é d e f a n t a i s i e , 
c œ u r s , c a r r é e s , f e u i l l a g e s , 
e t o c t o g o n e s , e t c . en 10 e t 
11'", or , a r g . et acier , et Re-
monto i r s 18'" a n c r e . 
C. Jéquier - Borle 
F l e u r i e r 
Fabrique de Boîtes 
argent, métal et acier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e 
Fabr i ca t ion par p rocédés 
mécaniques perfectionnés 
2072 
Fabrication de Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI-LEHMANN 
1508 R E N A N H 4309 J 
A. Mener & Ci' 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
Spéc ia l i té : 
7 à lü l i p s , Cylindre et Ancra 
H188C 2022 
F abrication de Secrets POLYBE THIÉBAUD Téléphone Chaux-de-Fonds H425C 
REPRÉSENTANT 
Un fabr icant d 'hor loger ie 
conna i s san t la fabricat ion et 
le m a r c h é d 'hor loger ie à fond, 
dés i re ra i t r ep résen t , une mai-
son é t r angè re sur la p lace de 
C h a u x - d e - F o n d s , p o u r la fa-
br ica t ion e t les a c h a t s . 
Référ. d e ! ord. à disposi t ion. 
S 'adr . p . écr. s. chiff. Ec597C 





In t e rméd ia i r e s du Ducro i re 
R e n s e i g n e m e n t s 
H 643 C c o m m e r c i a u x . 
Enca i s s emen t s 
d o u t e u x s a n s frais. 
Service g ra tu i t 
a u x v o y a g e u r s a r r ivés . 
Carnet 10 informations fr. 25. 
Une seule information fr. 4. 
On cherche des représen-
t a n t s p o u r la Suisse . 2170 
On demande à acheter 
un gros laminoi r a v e c rou-
l e a u x en fonte de 20 cm dia-
m è t r e s . 2172 
Offres sous chiffres Q-646-C 
à l ' agence de pub l i t é Haasens 
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
f j u u r a u u u u u 
a b s o l u m e n t habi le à tous 
les t r a v a u x de son mét ie r , 
t rouvera i t bonne p lace s ta-
ble d a n s u n e fabr ique de 
bi jouter ie à H a n a u (p rès 
de Francfor t s/M — Bon sa-
laire : remboursement des frais 
de voyage. 
Offres, men t ionnan t les 
an técéden t s , sous 0-4101 -X à 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
A. G., C h a u x - d e - F o n d s . 
( I I . 25114) 2169 
ranrarannnnm 
Une maison bien instal lée 
et bien placée p o u r lancer ar-
ticles d 'hor loger ie , d e m a n d e 
r ep ré sen t a t i ons p r la F r a n c e . 
S 'adr . Almanach des Horlogers, 
5, B. Magenta. I l 1532 J 2144 
Q u e l l e f a b r i q u e peu t four-
nir d e s 
Finissages 12 ou 13 lig. 
Roskopf, bonne qual i té Adr . 
les offres sous S-539-C à l'a-
gence de publ ic i té Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2111 
On demande 
pour l'Amérique cen-
trale un bon 2140 
horloger-rhabilleur. 
S'adresser chez Mon-
sieur Jules Grumbach, 
rue du Ravin, 17, La 
Chaux-de-Fonds. 11-516-0 
A vendre des ba-lanciers 
cyl indres d a n s les g r an d . 9 à 
24'". S 'ad. chez M m e Nydegge r , 
r ue d e s Granges 9, Chaux-de-
Fonds. Ile 563 C 2147 




H liOU C 2151 
Mouvements américains 
Quel le fabrique de mon t r e s 
en t repr . fourni tures de mouve-
m e n t s anc res en differ, g ran-
d e u r s (0. 12. 16 size) et en bon-
ne qua l i té . C o m m a n d e s impor-
t an t e s et régul iè res . Adr . offr. 
Case postale 955 Chi-Wà II-551-C 2138 
AUX NÉGOCIANTS 
Une fabr ique d 'hor loger ie faisant la mon t r e t ou t le long, 
che rche d e s re la t ions a v e c des ma i sons sé r ieuses p o u r la 
l ivra ison, p a r sér ies , de mon t r e s cyl indres ou anc res g r a n d e s 
p ièces . 
Elle se cha rge ra i t auss i de la mise en tra in de tel ou tel 
cal ibre ; cédera i t aus s i le monopole p o u r les différents p a y s 
d 'un ca l ibre n o u v e a u en 18 et 19 l ignes, a n c r e s lépines 
e t s a v o n n e t t e s . 
P roduc t ion envi ron 200 ca r tons p a r s ema ines . 2157 
Systèmes in te rchangeab les . 
Offres p a r écrit sous chiffres D 5 9 4 C à l ' agence de p u -
blicité H a a s e n s t e i n & Vog le r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Une c o m m u n e du J u r a be rno i s in ten t ionnée de faire ins-
tal ler une fabrique d 'hor loger ie d a n s la locali té don t la po-
pula t ion est hor logère 2176 
cherche 
directeur capable 
qui s ' in téressera i t f inancièrement . 
Adres se r offres sous chiffres H. 5 6 7 P . à l 'agence de 
publ ic i té H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
A c h e t e u r a u c o m p t a n t pr ie les 
FABRICANTS D'HORLOGERIE 
s u i s s e s p o u v a n t t rava i l le r p o u r l ' expor ta t ion , d ' envoyer 
leur a d r e s s e sous init iales K. D . U. I 4 8 6 , à Rudolf MOSSE, 
Cologne s/Rh ( A l l e m a g n e ) . 
11 s 'agit de l iv ra i sons à faire p o u r 2177 
l'Afrique du Sud. 
Mahler's Ulir-Oele 
Huiles pour montres «Mafiler» 
s o n t l e s m e i l l e u r e s d e p . d e n o m b r e u s e s a n n é e s 
D e m a n d e r pr ix et échant i l lons à 
L é o p . M a h l e r , fabrique olnile pour montres 
I I515 C AUGSBOURG. 2128 
Système Roskopf 
19 lig. ac ier et méta l , qual i té 
i r r ép rochab le , p r ix a v a n t a -
geux , échant i l lons à disposi -
tion. — Offres sous chiffres 
H. 2174J. à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2174 
Avis aux grossistes 
A v e n d r e à u u pr ix t r è s 
a v a n t a g e u x un lot de mont r . 
cyl indre et ane r s 12'" 7, 8 e t 
14 K. genre a l l emand . Adr . 
offres sous Rc-653-C à MM. 
Haasenstein & Vogler, La Chauxd-
de-Fonds. 2175 
On entreprendrait 
encore 12 ca r tons 
de terminage 
pièces anc re bon cou ran t pa r 
s e m a i n e o u v r a g e garanti .2153 
S 'adresser sous chiff. H604C 
à l 'agence de publ ic i té Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fds. 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
mû oour tous pays (Hiucc) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone liaison fondée en 1850 Téléphone 
Fabrique de boîtes 
11-522-0 acier et méta l 2136 
E.-Leandre GUGY 
D O U A N N E , près Bienne. 
Boites Roskopf, lentilles et g. anglais. 
Spécialité de petites boîtes 
depu i s 10 l ignes. 
Prix avantageux par séries. 
O x y d a g e s . Té léphone . 
Un contre-maître 
énerg ique et c a p a b l e , con-
na i s san t fabricat ion m o d e r n e 
de l ' ébauche 2178 
cherche place stable 
S ' a d r e s s e r sous chiffres 
W 6 6 7 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Mouvements 
O n offre a v a n t a g e u s e m e n t 
72 douz . l iniss . d e la F a b r i q u e 
Sonceboz genre ang la i s , ancre . 
18'". Dont 42 douz . s avon , tar-
ge t te , e t 30 douz . lépine mise 
à l 'heure t i re t te . S ' adresse r 
pa r écri t sous chiffre F-601-C à 
MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2152 
Livres d'établissage 
D e r n i e r s modè l e s 
livrable par retour du courrier 
Modèle A (3 ca r ions à la p a g e ) 
N°1. — Pap ie r surfin fort, 500 
p a g e s , re l iure so ignée , tou te 
toile noi re , d o s e t coins p e a u , 
é t ique t t es d o r é e s , incrus -
tées F r . 1 9 . — 
N° 2. — Pap ie r fin mi-fort, 500 
p a g e s , b o n n e re l iure tou te 
toile, é t ique t t e s impr imées 
F r . 1 5 . — 
Modèle B (6 ca r tons à l a p a g e ) 
N° 3. — P a p i e r surfin fort, 500 
p a g e s , re l iure so ignée , tou te 
toile no i re , dos et coin p e a u , 
é t ique t t es dorées , incrus-
tées F r . 2 5 . — 
N° 4. — Pap ie r fin mi-fort, 500 
p a g e s , bonne re l iure tou te 
toile, é t i que t t e s i m p r i m é e s , 
F r . 2 1 . — 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & C,e 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Hue Leopold Robert , 13 bis et 14 
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V A L L É E D E . T O U X 
Manufacture de [Montres [simples [et compliquées^ 
A.LUGRIN 
D ^ T Spécialité de 
( IL . . .L) à tirages, poussoirs, silencieux, etc. 1975 
C h r o n o g r a p h e s , C o m p t e u r s de minutes, Rattrapantes 
A r t i c l e s b reve tés . P r i x avan tageux . 
Représentant : M. Alb. GINDRAT, Hue Nuira Uroz, 93, Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de Chaudronnerie 
SALM-NOSËDA, LELOCLE 
Bouilloires en cuivre et en plomb pour monteurs de boites et fabricants de pendants 
Viroles en laiton 
Grena i l le de c u i v r e i n d u s t r i e l l e m e n t p u r e p o u r l 'a l l iage 
Tubes en laiton de toutes dimensions, soudés ou étirés sans soudure 
H 876 j Demander Prix-courant. 2069 
FABRICATION DE CADRANS ET FONDS ÉMAIL 
EN TOUS GENRES 
C a d r a n s et fonds f l inqués , m a t et pol is , en t o u t e s t e i n t e s 
PAUL /cMIOT 
20, rue du Cret 
II 482 G 
CHAUX-DE-FONDS 
TÉLÉPHONE 










F. Grarîng - Dutoit 
B i e n n e 
S P É C I A L I T É D E 
Coftres-forts 
p o u r f a b r i c a n t s d 'hor loger ie 
avec 2, 4, 6 et 8 portes s'ouvrant 
à l'intérieur du coffre. 
Goflres-forts de 1 H mètres de l o n g « 
De construction élégante Jet'ga-
rantis comme soliditéjpnt résisté, 
avec plein succès au terrible in-
cendie du 25 octobre 1891 de 
Meiringen. H1519 G 1329 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
p a r procédé» mécanique» 2077 
HENRI JEANNIN-ROSSELET 
B U T T E S près Fleurier . 
Spécialité de S e c o n d e s a u c e n t r e e t l é p i n e s , clef, remontoir, 
ancre et cylindre de 15 à 22 lig. Bostons ancre à clef. 
Seule maison fabriquant entièrement 
la oér/table mtntre chinoise, bon marché. 
Réglage de montres 
Rapidité — Bon marché — Exactitude 
Les m e i l l e u r s r é g l a g e s s'obtiennent, spécialement pour montres 
n o n - m a g n é t i q u e s , avec le s p i r a l a c i e r - n i c k e l , s'adresser au 
fabricant P a u l P e r r e t , F l e u r i e r . Il 3577 N 1502 
Défauts comparés des différents spiraux: 
Le spiral non magnétique ordinaire varie de 15 à 18s p r degré centigrade. 
» » d'acier trempé soigné » » 9 » II s » » » 
» » Acier-nickel demi-compcnsalcnr de Paul Perret » » 3 » 5S » » » 
» » » compensateur » » » 0 » Is » » » 
Le spiral ac i e r -n i cke l permet de supprimer le balancier bi-mélal-
ique coupé. Le balancier tout en laiton donne les meilleurs résultats. 
Fabrique d'Horlogerie 





avec plusieurs portraits tournants 
Grandes et petites pièces 
en boites argent, métal et acier. 
Montres simples et fantaisie pr dames 
11644 C C h â t e l a i n e s 2171 
1 * ù G tOllS PLAQUES If J/À 
E U A O D E R N E S . F A T A N E X . 
1974 II 3907 C 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
S P É 6 I A L I T É S : 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6'" ancre et cylindre. 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Pateck, extra 
plat serpentin LcCoultre, etc. 
131)0 R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . II1617 C 
M o n t r e s 24 h e u r e s , système automatique instantané breveté. 
M o n t r e s 3 3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
Clichés en tous genres 
M O N T R E S , M A R Q U E S d e FABRIQUE, V U E S , e t c 
dans tous les procédés modernes: Photogravure, Zincogravure, Gravure sur bois. 
Dessinateur-graveur attaché à la maison. — Croquis et devis sur demande. 
G a l v a n o p l a s t i e 
Imprimerie Lithographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 13 bis et 14 
